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〈Sommario〉
  L’Unità d’Italia, che a Napoli causò modifiche totali per i diversi generi culturali, non 
poteva risparmiare il destino di un attore dialettale, spesso in veste “Pulcinella”, quale era 
Antonio Petito （1822‒1876）. Nel 1863 dopo il gran successo della tournèe a Roma, per i suoi ex 
protettori borbonici, il suo teatro San Carlino fu saccheggiato dai liberali napoletani e la 
compagnia di Petito dovette lasciarlo per sei anni prima di ritornarci a recitare. Petito, pur 
essendo quasi analfabeta, cominciò a scrivere le commedie e diminuì sempre di più 
l’importanza della figura di Pulcinella, maschera che rappresentava l’antico regime, inserendo 
Felice Sciosciammocca, personaggio buffo di nuova borghesia e relativizzando il vecchio 
schema di padrone-servitore. Ritenuto “Il più grande Pulcinella” dai critici contemporanei, 




































































































































は喜劇『プルチネッラの変身 Le metamorfosi de Pulicenella』と笑劇『プルチネッラ，嫌々ながら











































































7本の喜劇を発表しているが，1840年代に 2本，1851年に 1本，1860年には 4本と増えたもの
の，翌 1861年に 1本を書いたのみで，喜劇を発表していない年の方が圧倒的に多い。また，ア
ルタヴィッラやグアリーニらの喜劇に，人気役者である彼の名前だけを冠して発表された可能性
もあり，この 7本には偽作の噂がつきまとっていた。ところが 1865年以降，この世を去る 1876
年まで，喜劇を書かない年はなくなり，明らかに「劇作家」としての自覚が，ヌオーヴォ劇場時
















件から 3か月後の 1863年 8月，ほぼ同時に，ピーカ法の制定による匪賊殲滅と，ピエトラルサ
工場の工員ストライキの鎮圧が発生している。
　旧ブルボン軍と地域の山賊が結託した「匪賊」は，南部の山間地帯を根城として，統一政府を































タヴィッラの『「トロヴァトーレ」の音楽に熱狂した一家 Na famiglia ‘ntusiasmata pe la bella 
museca de lo Trovatore』に対して，ペティートはしばしば原作を解体し，それを新たなる関係性
の中で，ナポリ方言劇とナポリ社会の中で，再構築しようと試みている。
























































































Bella ’Mbriana』 25） で，ついに古巣のサン・カルリーノ劇場に復帰することになる。
　1869年はペティートにとって，サン・カルリーノ劇場帰還という大事件に加えて，他の面で
も大きな変革の年となった。彼自身の「悪筆」による自筆原稿の最初の年となったのだ。現在，








が，『アントニオ・ペティートの芸術家としての生涯，1822年から 1870年まで Vita artistica di 
















































ナポリの民衆の風俗を活写した『機械人形の小屋 Il barraccone delle marionette meccaniche』や
『サーカス団の大登場 La granta endrata della cabagnia』。それまでのパロディ劇をさらに進化さ
せ，劇中劇の様相を複雑に取り入れた『アイーダ Aida』，『秘密の結婚 Nu matrimonio segreto』































































































2 ）Costagliola 1918, p. 92.
3 ）Petito 1998, p. 98．文中「1850年」とあるが，ペティートは 1822年に生まれているため，明
らかに 1840年の誤りであろう。





6 ）Petito, op. cit., p. 106.




9 ）15 maggio 1862.
10）Di Giacomo 1967, p. 357.
11）スカルペッタによれば，演目はMarulliの Pulcinella promesso sposo de na signora e marito de na 
vaiassa. Cf. Scarpetta 1982, p. 65.
12）Cuorpo de Napoli e lo Sebeto, 11 maggio 1863.
13）Ibid.
14）Scarpetta 1982, p. 65.
15）Ibid.
16）Roma, 13 maggio 1863.
17）L’Avvenire, 13 maggio 1863.
18）サン・カルリーノ劇場の所有者。
19）Di Giacomo 1967, p. 362.








21）Viviani, op.cit., p. 508
22）現在のメルカダンテ劇場。1870年に名称が変更された。
23）Sapienza 1998, p. 55.
24）Petito 1978-c, p. 212.
25）ペティートの『回想録』によるが，前年ヌオーヴォ劇場で当たりをとったパロディ劇 Bella 
Elenaの間違いか。
26）So’ Masto Raffaele e nontenigarricha（1869）; I quadri plastici viventi, Tre banche lu treciente pe 
mille（1870）; Flik e Flok, La Granta Endrata della Cabagnia（1871）; Nu muorze coppa ana mano, 
Apaparascianno（1872）; Dinorah doppe Mezanotte, La Palommella（1873）; Ciccuzza, La dame 
vienesse, Il Matrimonio Secreto in musica, No viaggio della terra alla luna（1874）; Nu diavolo 
ammachiate, La mandorlinara（1875）; Na Gran Cavalcata（1876）.
27）Scarpetta E.,op. cit., p. 189.
28）Scarpetta E., op. cit., pp. 188‒190. Di Giacomo S., op. cit., p. 376.
29）Cantoni 2007.
30）Scarpetta E., op. cit., p. 189.
31）Scarpetta E., op. cit., pp. 189‒190.
32）Petito 1978-d, pp. 415‒416.
33）Petito 1978-c, p. 26.
34）スカルペッタの記述に従う（cf. Scarpetta E., op. cit., p. 193）。だが，ディ・ジャコモは公演終
了後に楽屋で息を引き取ったと語っている（cf. Di Giacomo S., op. cit., pp. 371‒373）
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